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№ 180
Витяг з акту про страту митрополита УАПЦ
Василя Липківського від 27 листопада 1937 р.
ВЫПИСКА ИЗ АКТА1
Постановление Тройки УНКВД2 от «20»/ХІ–1937 г. о расстреле Липков-
ский Василий Константинович приведено в исполнение 27 ноября 1937 г. в 24
часов.
КОМЕНДАНТ НКВД УССР
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ШАШКОВ
ЦДАГО України, спр. № 65685-ФП, арк. 91.
Копія. Машинопис.
Опубліковано: Зінченко А.Л Визволитись вірою. Життя і діяння
митрополита УАПЦ Василя Липківського. – К.: .«Дніпро», 1997. – С. 318;
Липківський К. Тіні незабутих предків. – К., 2003. – С. 115 3.
№ 181
Висновок про реабілітацію Василя Липківського
від 23 травня 1989 р.
«УТВЕРЖДАЮ»
Первый  заместитель  прокурора  г. Киева,
старший советник юстиции
В. С. Калюжный
23 мая 1989 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в отношении Липковского Василия Константиновича
по материалам уголовного дела (арх. № 41639)
Фамилия, имя, отчество Липковский Василий Константинович
Дата и год рождения 1864 года рождения
Место рождения с. Попудни Монастырищенского р[айон]а
Киевской области
 1 Текст  виписки  надруковано  на  1/4  стандартного  аркуша  на  виготовленому  на
машинці бланку. Слова, які були вписані від руки чорнилом, надруковано курсивом.
До виписки прикладено трикутну печатку комендатури НКВС УРСР.
2 Пропуск в тесті з надрукованими на машинці крапками.
3 Текст опубліковано без посилання на архів.
